






























































































































































































し，CNN と BBC の特徴を参考にして CCTV
は発展していくべきであると述べている10．
張長明の発言からは，CCTV が CNN や BBC
を意識していることがわかる．そして，張長


















































































































































































































   CCTV新聞が放送開始
・スペイン語とフランス語による










   地域ごとの放送を開始
・CCTVE&FがCCTVEとCCTVFに







   が放送開始
・CCTVロシア語専門チャンネルが




































































































































































テレビ配給会社 Comcast は 2007 年に CCTV9
の配信を停止した．その理由は視聴率が取れ
















































































































 本稿では，CNN や BBC 等の欧米メディアの
ことを西側メディアと定義する． 
4





















 趙化勇［14］の 25 ページにある張長明の文
章を引用． 
11






























 趙化勇［13］の 320 ページを参照． 
16
 趙化勇［15］の 47 ページを参照． 
17
 国家広播電影電視総局［16］の 52 ページを
参照． 
18
 焦利［8］の 24 ページを参照． 
19
 CCTV 局長の趙化勇（当時）の談話の内容で
は 2010 年放送開始となっているが，2010 年
11 月の時点でまだ放送が開始されていない．
焦利［8］の 23 ページを参照． 
20








 趙化勇［15］の 268 ページを参照． 
23
 Mike Mcdaniel［4］を参照． 
24
 Mitch Moxley［5］を参照． 
25
 デニス・マクウェール［1］の 333 ページか
ら引用． 
26
 焦利［8］の 20 ページを参照． 
27
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［5］Mitch Moxley. China: State media pushing for 
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     為奪取全面建設小康社会新勝利而奮闘」 
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